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L’émergence d’une nouvelle filière de for-





Gilbert Saporta (CNAM)       Francoise Soulie‐Fogelman (Kxen) 
 
François Bourdoncle et Paul Hermelin ont été nommés « chefs de file » de la filière Big Data 
française. Leur mission est d’identifier  les  leviers que  l’Etat peut actionner pour favoriser 
l’émergence  d’un marché  du  Big  Data  exportateur  net  et  créateur  d’emplois  en  France. 
C’est donc un objectif  économique et  industriel, même si  la  recherche a, à  l’évidence,  son 
rôle à jouer dans la filière.  L’un des axes importants identifiés pour tous les secteurs indus‐






par  la  « datamasse »)  ont  été  beaucoup  discutés.  Voir  par  exemple  la  définition  de 
Wikipedia. Nous ne reviendrons pas ici sur cette définition ni sur le fait qu’il est néces‐
saire de développer en France une filière de formation de « data scientists ». La France 
disposant  d’excellents  enseignements  en mathématiques,  statistiques  et  informatique, 
on devrait pouvoir  rapidement  former d’excellents data  scientists.  La question qui  est 
traitée ici est : « comment s’y prendre ? ». 
Le  terme  « data  scientist »  est  pris  ici  au  sens  large  pour  ce  qui  est  des  compétences, 
comme  scientifique  et  ingénieur,  peut‐être  technicien,  et  son domaine d’application.  Il 
recouvre  des  besoins :  des  entreprises  (ingénieurs,  techniciens)  et  des  institutions  de 
recherche (scientifiques) 
Une  mesure  qualitative/quantitative  des  besoins  est  compliquée  et  serait  nécessaire. 
Lors de rencontres pour préparer ce rapport, nous avons beaucoup entendu : 
• C’est du buzz et  il n’y  a pas de besoin  spécifique  (typiquement dans des entre‐
prises classiques). 
• On  va  avoir  besoin  pour  rester  dans  la  course  de  data  scientists  « haut  de 






















• Acquisition  de  données  non  structurées :  trouver,  choisir,  représentation,  cra‐
wling, scrapping, ETL. 
• Manipulation  de  données :  nettoyage  (cleansing),  stockage  (NoSQL,  bases  co‐
lonnes,  bases  graphes),  analyse  de  qualité,  intégration,  extraction  des  méta‐
données, distribution des données. 
• Analyse de données : statistique, apprentissage automatique (machine learning), 










ront ces cours en  faisant  intervenir  tous  les aspects de  la  science des données, depuis 
l’acquisition  jusqu’au plan d’exploitation. Ces projets doivent encourager  la  créativité 
des élèves et s’appuyer, en particulier dans le cadre de la formation continue, sur leurs 








• Complétude. Nous parlerons  ici de  formation « complète » pour  les  formations 
tenant  compte  de  ces  aspects  dans  leur  totalité.  Si  nous  insistons  sur  ce  point, 
c’est qu’aujourd’hui, par effet de mode, on fait parfois le marketing de formations 
informatiques ou de formations de statistiques comme formation de data scien‐





raliste  possible.  La  raison  est  simple :  il  est  simplement  impossible  d’offrir  des 





de  « journaliste  de  données ».  On  a  de  tout  temps  réalisé  la  difficulté  de  faire 
comprendre  les statistiques aux décideurs et au grand public4. Ce qui a changé, 
c’est que l’utilisation de l’informatique s’est généralisée, et une personne, le jour‐
naliste  de  données,  est  capable  de  trouver  des  données,  de  les  analyser  et  de 
























Qantified self (= santé) 
Media & entertainment 
 
Quelques pistes d’action pour une réaction rapide 
1. Formations  en  ligne.  Il  faut développer,  dans  ce domaine,  les Moocs (Massive 
on‐line open courses) ou autres formation à distance en insistant sur la qualité et 





nique  (matériel,  logiciel  et  jeux  de  données),  support  technique.  Par  exemple, 








2. Curriculum et  label  « data  science ».  On  définira  précisément  un  curriculum 
général de formation de data scientists ainsi que de formations spécialisées dans 
des  domaines  spécialisés  comme  le marketing,  les  sciences,  le  journalisme.  On 
contrôlera  la qualité des  formations de data  scientists par  exemple par  le biais 
d’un label. 





a. Encourager  les  formations  statistiques  à  inclure  plus  d’informatique  et  les 
formations informatiques à inclure plus de statistique.  
b. Encourager à introduire une vraie exposition aux aspects business 
c. Mettre à  leur disposition des  intervenants universitaires ou  industriels pour 
combler les manques. 
5. Réseau. On associera les entreprises à la formation de data scientists par le biais 




Ce  réseau  pourrait  se  faire  dans  le  cadre  du  Centre  de  ressource  technologique 
proposé dans le cadre de la Filière Big data.  
6. Nouveaux  centres  d’éducation.  Envisager  des  coopérations  avec  des  écoles 

























par  exemple,  en  simplifiant  les  conventions  de  stages  trop  lourdes  pour 
des stages très courts, ou en installant des instruments de mobilités pour 
que  des  enseignants  puissent  passer  du  temps  dans  des  entreprises,  et 
dans l’autre sens aussi. 
7. Bac+3.  Envisager  un  parcours  de  licence  bi‐disciplinaire  Mathématiques‐
Informatique orienté autour des données et permettant une formation équilibrée 








skills  centres  for  big  data  analytics  technologies  and  business  development.  The  net‐
work is expected to identify knowledge/skills gaps in the European industrial landscape 
and produce effective  learning  curricula and documentation  to  train  large numbers of 















qui  a  démarré  cette  année  est  ce  qui  nous  paraît  le  plus  dans  l’esprit  du  programme 
















L’ENSAI  a  aussi  ouvert  une  filière  « data  science  et  big  data ».  Plus  informatique  que 
l’ENSAE.  
Paris 6 
Paris  6  va  ouvrir  un  master  de  data  science  « Données,  Apprentissage,  et  Connais‐




an  (certificat  de  spécialisation,  mi  informatique,  mi  statistique,  pour  ingénieurs  en 
























privées  en mode  sécurisé.  Exploitation  en mode  SAAS/PAAS  par  un  catalogue  de  ser‐
vices  et  applicatifs.  La  plate‐forme  est  une  initiative  de  l'Institut Mines  Télécom  à  la‐
quelle s'est associée le Genes. Son utilisation n'est pas réservée aux seuls chercheurs de 























trateurs,  architectes  et  développeurs)  et  d’utilisateurs ;  ce  qui  recoupe  les  trois  do‐
maines  indiqués  précédemment  (informatique,  statistiques  et  expertise  métier).  Une 
étude  sur  les  besoins  en  outils  Big  data  dans  la  région  de  Washington  DC 
http://bigdatastudio.com/2013/10/20/3707/    fait  apparaître  des  besoins  informa‐








Quelques  pays  semblent  en  avance :  US  (California),  Israel,  Singapoure.  Par  exemple, 
Israël est depuis des années leader en fouille de données et machine learning. Ils ont de 
















































Master Erasmus Mundus  IT4BI  « Information Technologies  for Business  Intelligence », 
http://it4bi.univ‐tours.fr/.  Erasmus Mundus  est  un  programme  européen  de  coopéra‐
tion  et  de  mobilité  dans  le  domaine  de  l’enseignement  supérieur 





Nous  remercions  les personnes  suivantes pour des discussions  et  leurs  commentaires 
sur  des  versions  de  ce  rapport.  Leurs  contributions  n’entraînent  pas  nécessairement 
leurs adhésions à toutes ses recommandations.  
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